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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan pandangan dunia 
pengarang dalam novel Gadis-Gadis Amangkurat; (2) menjelaskan struktur teks 
novel Gadis-Gadis Amangkurat karya RH. Widada; (3) memaparkan struktur 
sosial novel Gadis-Gadis Amangkurat karya RH.Widada, (4) menjelaskan 
pendidikan karakter peduli sosial yang terdapat dalam novel Gadis-Gadis 
Amangkurat sebagai bahan ajar sastra di perguruan tinggi; (5) memaparkan 
representasi sosok perempuan Jawa dalam novel Gadis Gadis Amangkurat dengan 
pembelajaran pengkajian fiksi di perguruan tinggi. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif.  
Strategi penelitian yang digunakan adalah analisis isi  (content analysis) 
dengan pendekatan strukturalisme genetik. Data dalam penelitian ini berupa kata, 
frasa, kalimat dan paragraf yang terdapat dalam novel Gadis-Gadis Amangkurat 
karya RH Widada. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
hasil wawancara terhadap pengarang, dosen, akademisi, dan para penikmat sastra. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka, 
simak dan catat, dan wawancara. Teknik validasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik triangulasi teori, metode dan triangulasi data. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis model 
interaktif. 
 Hasil penelitian ini terdiri atas: (1) Pandangan dunia RH Widada 
tercermin dari kelompok sosial kaum cendekiawan yaitu humanisme sosial; (2) 
struktur teks novel GGA lebih menekankan pada tokoh hero sebagai media 
penyampaian pandangan dunia pengarang; (3) struktur sosial GGA terbagi atas: 
representasi sosok perempuan Jawa berdasarkan pandangan penguasa, masyarakat 
Mataram dan kitab Jawa; (4) nilai pendidikan karakter peduli sosial yang 
dicerminkan melalui tokoh-tokoh dalam GGA; (5) relevansi GGA dalam mata 
kuliah pengkajian fiksi.  
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This research aims to: (1) explain the world view the author of the novel 
Gadis-Gadis Amangkurat; (2) describe a novel text structure of GGA (3) 
presented a novel social structure GGA, (4) describes the social character 
education matter contained in the novel GGA as teaching materials literature in 
college; (5) describes the Java representation of the female figure in the novel 
GGA with fictional assessment of learning in college.  
The method used in this research is descriptive qualitative method. The 
research strategy used was content analysis approach to genetic structuralism. The 
data in this study of words, phrases, sentences and paragraphs contained in the 
novel GGA by RH Widada Amangkurat. In addition, the data used in this study is 
the result of interviews with authors, lecturers, academics and lovers of literature. 
Data collection techniques in this study using the technique library, see and take 
notes, and interviews. Validation techniques used in this research is the theory of 
triangulation techniques, methods and triangulation data. Data analysis techniques 
used in this research is interactive model analysis techniques.  
The results of this study consists of: (1) RH Widada world view reflected 
in the social group of the intelligentsia is a social humanism; (2) the structure of 
the text more emphasis on hero character as a medium to deliver world-view 
author; (3) The social structure comprises of: the representation of the female 
figure Java based view of the authorities, society and the book Javanese Mataram; 
(4) the value of character education social care which is reflected by the figures in 
the GGA; (5) the relevance GGA in the course of the assessment fiction. 
 
Keywords: GGA, Genetic structuralism, World View RH Widada, Structure Text, 
Social Structure, Social Care Assessment Fiction. 
 
 
 
